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RESUMEN. Teniendo en cuenta los grandes condicionantes naturales del Departamento de 
Caldas, CORPOCALDAS desarrolla tareas y proyectos concretos de prevención, control y 
mitigación de riesgos ambientales. La entidad parte de un diagnóstico de los principales recursos 
naturales (agua, suelo y flora), concluyendo que el recurso suelo es el mayormente degradado 
especialmente por la ocurrencia de procesos de inestabilidad. En este orden de ideas y a pesar de 
que en Caldas confluyen diversas amenazas naturales (sismos, volcanes, inundaciones, incendios 
forestales), los fenómenos de mayor frecuencia e impacto negativo son los deslizamientos (miles 
de muertos, heridos y damnificados; cuantiosas pérdidas materiales; daños ambientales de 
consideración). Se estudian, en este contexto, los diversos tipos de procesos de inestabilidad 
predominantes en Caldas (erosión, movimientos lentos, deslizamientos, flujos y avalanchas), así 
como las causas naturales y antrópicas que provocan su ocurrencia. Además, se hace un recuento 
de los eventos catastróficos de este tipo ocurridos recientemente en Manizales  y Caldas y 
derivados, especialmente, de precipitaciones de gran magnitud e intensidad (cambios climáticos). 
En particular, dichos eventos produjeron la muerte a casi 50 personas en Manizales (año 2003 y 
2005) y múltiples afectaciones en casi todos los municipios de Caldas. Finalmente, el artículo 
reseña los antecedentes históricos del control de la erosión y de la estabilización de taludes en 
Caldas (antigua CRAMSA), efectúa un breve y esquemático marco jurídico e institucional que 
soporta las acciones de CORPOCALDAS y describe los principales proyectos que sustentan su 
trabajo ambiental en la gestión del riesgo, relacionados con el ordenamiento de cuencas 
hidrográficas, la incorporación del riesgo en los Planes de Ordenamiento, la investigación y 
monitoreo de las amenazas naturales, la reducción del riesgo a partir de la construcción de obras 
civiles, la educación ambiental en prevención de desastres y las acciones de fortalecimiento 
institucional.  
 
SUMMARY. Keeping in mind the big natural conditions of the Department of Caldas, 
CORPOCALDAS develops tasks and concrete projects of prevention, control and mitigation of 
environmental risks. The entity leaves of a diagnosis of the main natural resources (water, soil, 
floor and flora), concluding that the resource soil is the mostly degraded especially by the 
occurrence of processes of inestability. In this order of ideas and although in Caldas diverse 
natural threats converge (earthquakes, volcanos, floods, forest fires), the phenomenons of more 
frequency and negative impact are the slips (thousands of dead, wounded and damaged; 
considerable material losses; environmental damages of consideration). They are studied, in this 
context, the diverse types of predominant processes of inestability in Caldas (erosion, slow 
movements, slips, flows and avalanches), as well as the natural causes and antrópicas that cause 
their occurrence. Also, a recount of the catastrophic events of this type is made happened recently 
in Manizales and Caldas and derived, especially, of precipitations of great magnitude and 
intensity (climatic changes). In particular, this events produced the death to almost 50 people in 
Manizales (year 2003 and 2005) and multiple affectations in almost all the municipalities of 
Caldas. Finally, the article points out the historical antecedents of the control of the erosion and 
of the stabilization of banks in Caldas (old CRAMSA), it makes a brief and schematic juridical 
and institutional mark that supports the actions of CORPOCALDAS and it describes the main 
projects that sustain its environmental work in the administration of the risk, related with the 
classification of basins, the incorporation of the risk in the Plans of Development, the 








e natural threats, the reduction of the risk starting from the construction of civil works, the 




El medio ambiente debe ser entendido necesariamente como un sistema de relaciones diversas y 
complejas. De esta manera, los elementos constitutivos de dicho sistema se hallan en permanente 
interacción; a su vez, el conjunto indicado puede calificarse como altamente sensible y cualquier 
variación, modificación o alteración de sus recursos esenciales (agua, aire, suelo, flora y fauna) 
puede generar un espacio para la vida, pero también puede propiciar un escenario favorable a la 
ocurrencia de eventos o sucesos negativos para la especie humana.  
 
En este último caso, si las transformaciones ocurridas no son posibles de absorber por ausencia o 
carencia de flexibilidad o capacidad de adaptación de la comunidad directamente afectada, surge 
una crisis. A esta crisis, a su vez, se le denomina frecuentemente “desastre”, calificativo que en 
términos específicos depende de la valoración social que se le asigne y que en todos los casos 
bien puede calificarse como un impacto ambiental desfavorable o negativo. 
 
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, CORPOCALDAS ha entendido su ejercicio de 
máxima autoridad ambiental en el Departamento de Caldas, como un proceso enteramente 
integral que involucra una completa red de relaciones activas entre los diversos elementos del 
medio ambiente, valorando y cuantificando paralelamente las características y condiciones de 
existencia de los mismos.  
 
En todos los casos, las condiciones especiales de topografía, clima, geología e hidrología 
imperantes en el departamento y el aumento, en frecuencia e impacto, de los eventos naturales y 
antrópicos, comprometen a CORPOCALDAS en el desarrollo de tareas y proyectos concretos de 
prevención, control y mitigación de riesgos medioambientales. La responsabilidad está 
sustentada, además, en un contexto jurídico, dado que en el Decreto 919 de 1989 y sobre todo en 
la Ley 99 de 1993, se habla directamente del papel de las Corporaciones Autónomas Regionales 
en dichos aspectos y, adicionalmente, en un contexto social porque la prevención de riesgos y 
desastres es sin lugar a dudas un proceso cultural que le corresponde coliderar a 
CORPOCALDAS, pero en el que está involucrada toda la comunidad. 
 
2. DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS 
 
Se realiza, inicialmente, un breve diagnóstico de los recursos naturales: AGUA, SUELO Y 
FLORA, en el Departamento de Caldas. 
 
2.1. Recurso agua 
 
El territorio del Departamento de Caldas comprende dos grandes cuencas hidrográficas: la 
Cuenca del Río Magdalena, que colecta las aguas provenientes de la vertiente oriental de la 
Cordillera Central; y, la Cuenca del Río Cauca, que recoge las aguas de la vertiente oriental de la 
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Cordillera Occidental y las aguas de la vertiente occidental de la Cordillera Central (Colombia 
está atravesada de sur a norte por tres cordilleras: la Cordillera Occidental, la Cordillera Central y 
la Cordillera Oriental. A su vez, por el Departamento de Caldas cruzan las primeras dos cadenas 
montañosas reseñadas). 
 
La Cuenca del Río Magdalena está dividida en cuatro subcuencas; mientras tanto, la Cuenca del 
Río Cauca está dividida en diez subcuencas. Toda el área del Departamento de Caldas puede 
subdividirse, entonces, en catorce subcuencas. 
 
El recurso hídrico superficial es aprovechado especialmente para consumo humano o doméstico: 
(abastecimiento de acueductos) y, en menor proporción, para generación de energía (centrales 
hidroeléctricas) y sistemas de riego. Más del 70% de las fuentes hídricas del departamento 
presentan un alto grado de contaminación, en primer lugar, por los vertimientos domésticos en 
áreas urbanas y en áreas rurales por los vertimientos de las aguas resultantes de los procesos de 
lavado del café (el café es el principal cultivo del departamento y sustento de su economía); otras 
fuentes de contaminación son, en menor grado: las descargas industriales; el arrojo de residuos 
sólidos; los aportes de grandes volúmenes de sedimentos en áreas degradadas por procesos 
erosivos y/o los productos químicos (pesticidas, agroquímicos) en sitios de cultivos. Los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales apenas se están implementando en los lugares con mayor 
densidad de población y en algunas zonas rurales con vocación agrícola importante, pero su 
cobertura es todavía muy precaria (menos del 10% del área total del Departamento de Caldas, 
cuenta con plantas de tratamiento).    
 
El recurso hídrico subterráneo no ha sido suficientemente explotado. A pesar de que las áreas 
pertenecientes a los valles de los ríos Cauca y Magdalena tienen acuíferos potencialmente 
aprovechables (cantidad de agua suficiente y calidad de agua aceptable), solamente existen pozos 
puntuales para beneficios de viviendas individuales y explotaciones agropecuarias incipientes. 
 
Dentro del recurso hídrico, merecen mencionarse finalmente los llamados humedales o 
reservorios de agua compuestos en su mayoría por turberas o ecosistemas complejos que integran 
pantanos, con espejos de agua ricos en macroinvertebrados. Los humedales son frecuentemente 
















Figura 1. Problemas de 
contaminación del recurso 
hídrico en Caldas (Municipio 
de Marmato)  
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2.2. Recurso suelo 
 
El recurso natural mayormente afectado y degradado en el Departamento de Caldas es el recurso 
suelo, por la ocurrencia de eventos naturales de complejidad, magnitud, características y efectos 
ambientalmente significativos.  
 
El elemento definido como amenaza, muy a menudo inmodificable debido a su carácter 
eminentemente natural, presenta un índice bastante alto en un gran porcentaje del Departamento 
de Caldas, debido a alguna de las siguientes circunstancias: 
 
• UN MARCO GEOLOGICO - GEOTECNICO COMPLICADO. Caldas se localiza en una 
zona de alta complejidad tectónica, con multiplicidad de fallas geológicas, debido a lo cual es 
altamente probable la ocurrencia de eventos sísmicos y volcánicos. Los suelos, a su vez, son 
producto de eventos geológicos complejos y están sometidos a intensos procesos de 
meteorización que condicionan fuertemente sus propiedades físicas y mecánicas.   
• UNA TOPOGRAFIA DESFAVORABLE. Predominan las inclinaciones fuertes y las laderas 
extensas, sobre todo en las estribaciones de las cordilleras que atraviesan el departamento. 
• CONDICIONES CLIMATOLOGICAS. El clima en nuestro departamento es caracterizado, 
en  términos generales, por las altas precipitaciones y humedades relativas, donde coexisten 
promedios anuales altos (mayores de 2.000 mm) y lluvias aisladas de intensidad y duración 
apreciables. 
  
De otro lado, el elemento definido como vulnerabilidad adquiere igualmente una importancia 
notable en nuestro entorno. Los asentamientos humanos ubicados en sitios inconvenientes desde 
el punto de vista técnico (susceptibles a deslizamientos, inundaciones u otros fenómenos 
naturales), construidos sin las especificaciones ingenieriles recomendadas y aceptadas y, muy 
frecuentemente, carentes del mínimo de infraestructura urbana requerida, son altamente 
vulnerables a los desastres naturales. En este sentido, son dos los factores fundamentales que 
contribuyen a definir la existencia de altos niveles de vulnerabilidad en Caldas, así: los conflictos 
con el uso del suelo en áreas urbanas y rurales; y, el crecimiento poblacional acelerado y la 
consecuente fuerte presión urbanística. 
 
Entendiendo el riesgo como el producto de los dos factores antes mencionados (la amenaza y la 
vulnerabilidad), y los desastres como la manifestación real y explícita del riesgo, podemos 
concluir que la mayor parte del área de nuestro departamento está sometida a la ocurrencia de 











Figura 2. Problemas de 
degradación del recurso suelo 
(deslizamiento Drive In 
Cerritos – Manizales)  
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2.3. Recurso flora 
 
En el Departamento de Caldas existen aproximadamente 40.000 hectáreas de bosque natural, 
ubicadas principalmente en lo que ha sido denominada la Reserva Forestal Central (centro y 
oriente del departamento). Esta reserva se caracteriza por albergar una rica biodiversidad (más de 
433 especies de aves; 83 especies de mamíferos; 97 especies de peces y 115 especies de reptiles). 
 
Adicionalmente existen 10.000 hectáreas de especies forestales sembradas (predominantemente: 
pino, ciprés, eucalipto, aliso, acacia y urapán). La guadua es una de las especies nativas con 
mayor aceptación en el departamento, dado su fácil crecimiento y propagación, así como las 
posibilidades económicas que ofrece (construcción, artesanías, muebles, combustible); esta 
especie proporciona, además, beneficios ambientales importantes, tales como: regulación y 
conservación de las aguas; control de erosión; incorporación de la materia orgánica al suelo; 
albergue de especies florísticas y faunísticas; captura de CO2; y, producción de oxígeno. En 
general, se considera que el Departamento de Caldas posee entre 3.500 y 4.000 hectáreas de 
guaduales naturales y 400 hectáreas de guaduales plantados, estos últimos localizados 















3. LAS AMENAZAS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 
 
En el Departamento de Caldas, confluyen amenazas naturales con diferentes características, 




La corteza terrestre se divide en placas que se mueven en direcciones diferentes y chocan entre sí. 
En Colombia se produce el encuentro de dos grandes placas, la de Nazca que se desplaza de 
occidente a oriente y de la Suramérica que se mueve en sentido contrario. El choque de las 
placas, lento pero continuo desde hace millones de años, provoca fuertes deformaciones en las 
rocas del interior de la tierra, las cuales, al romperse súbitamente, liberan la energía acumulada en 
forma de ondas que sacuden la superficie terrestre.  
 
Figura 3. Problemas de 
pérdida de bosque secundario 
en Caldas, por ampliación de 
la frontera agrícola 
(Municipio de Villamaría) 
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Por esta razón, los sismos son movimientos de la superficie terrestre originados por la liberación 
súbita de energía acumulada en una región del interior de ésta. Los terremotos constituyen una 
seria amenaza debido a su imposibilidad de predicción e irregularidad en frecuencia.  
 
Los riesgos derivados de los terremotos se relacionan con: 
 
• PERDIDA DE VIDAS HUMANAS. El colapso de edificaciones conlleva pérdidas de vidas 
humanas en zonas con alta densidad de población. 
• DESTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA. El temblor es una amenaza directa para 
cualquier obra de infraestructura ubicada cerca al epicentro (edificaciones, carreteras, 
puentes, presas, acueducto, alcantarillado, redes de transmisión). 
• INCENDIOS. Algunas veces pueden ser más graves que el mismo terremoto. Se originan 
cuando durante el sismo se presentan cortocircuitos, escapes de gas, caída de instalaciones 
eléctricas o contacto de combustibles con artefactos eléctricos. 
• DESLIZAMIENTOS. Algunos deslizamientos ocurren por sismos en zonas de topografía 
empinada y escasa estabilidad. 
• LICUACION DEL SUELO. Se produce en suelos arenosos, sueltos y poco compactos. El 
suelo pierde completamente su consistencia y modifica sus características temporalmente. 
• INUNDACIONES. A causa del terremoto se rompen presas o embalse; también se pueden 
generar deslizamientos de tierra sobre ríos y quebradas, provocando avalanchas e 



















Son conductos a manera de grietas o aberturas en la  corteza terrestre por las que emergen a la 
superficie rocas fundidas y gases. Las amenazas volcánicas proceden de las erupciones. Las 
partes de un volcán son: LA CAMARA MAGMATICA, localizada a gran profundidad y 
comunicada con la superficie por LA CHIMENEA y EL CRATER que es el orificio de salida. La 
acumulación de los materiales arrojadas por el mismo volcán forman el CONO VOLCANICO. 
Pueden existir otros cráteres secundarios o ADVENTICIOS. 
 
Figura 4. Gran parte de 
Caldas, se encuentra 
localizado en zona de alto 
riesgo sísmico. 
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Cuando un volcán hace erupción pueden producirse varios eventos: 
 
• LLUVIA DE PIROCLASTOS. La erupción volcánica arroja por el aire, en forma explosiva o 
por medio de una columna de gases, pedazos de lava o roca que de acuerdo con su tamaño 
pueden considerarse como cenizas, arenas, bloques o bombas. Estos pedazos se llaman 
PIROCLASTOS y pueden ser incandescentes. 
• FLUJOS PIROCLASTICOS. Algunas erupciones explosivas producen chorros de gas 
cargados de cenizas que se desplazan a altas velocidades, formando nubes ardientes. 
• AVALANCHAS O FLUJOS DE LODO Y ROCAS. La salida de materiales calientes y los 
temblores de tierra ocurridas en volcanes - nevados, hacen que parte de la nieve y el hielo se 
derritan y bajen a lo largo de cañadas, quebradas y ríos que nacen de ellos. 




Corresponden a movimientos de masas de suelo o roca sobre superficies de desplazamiento, 
ocupando áreas relativamente pequeñas y que se ven favorecidas por la acción de la fuerza de 
gravedad, presencia del agua, pendiente fuerte, movimientos sísmicos y sobrecargas. Incluyen las 
caídas de rocas, derrumbes, flujos y avalanchas. 
 
Los deslizamientos son peligrosos debido a la frecuencia con que se presentan, en especial, 

























Figura 5. Los deslizamientos 
comprometen áreas cada vez 
más pobladas de Caldas 
(Barrio El Bosque – 




Son provocadas por el desbordamiento de ríos y quebradas, al ser superada la capacidad de 
conducción de los canales cuando circula gran cantidad de agua. Su ocurrencia es irregular y 














3.5. Incendios forestales 
 
Se calcula que más o menos un 40% del área de nuestro país, esta cubierto por bosques. Un 
incendio forestal puede definirse como cualquier fuego no justificado en un área con cobertura 
vegetal. De esta manera, los incendios forestales se presentan en especial durante épocas de 
escasas lluvias en regiones boscosas o de pastizales. Existen cuatro tipos de incendios, a saber: 
 
• INCENDIOS DE SUPERFICIE. Ocurren a ras de suelo, quemando la vegetación menor 
(pastos, rastrojo y arbustos). 
• INCENDIOS DE COPA. Se propagan por la parte superior de los árboles. 
• INCENDIOS SUBTERRANEOS. Se propagan bajo la superficie, quemando raíces y materia 
orgánica. 
• INCENDIOS “SOBRE EL AGUA”. Se presentan generalmente en los manglares, a orillos de 
los ríos y del mar.  
 
En síntesis, en el Departamento de Caldas, se presenta alta susceptibilidad a la ocurrencia de 
diversas amenazas naturales, que afectan considerablemente las comunidades asentadas en zonas 
de riesgo, las edificaciones, las obras de infraestructura y los recursos naturales renovables (agua, 
suelo, flora y fauna). En la tabla adjunta se señalan los fenómenos que pueden presentarse en las 
cuencas urbanas y rurales del departamento.  
 
TIPO DE FENOMENO EVENTO FISICO 
EROSIÓN SUPERFICIAL Y MOVIMIENTOS EN MASA: Por 
topografía abrupta, condiciones climáticas y complejidad 




Flujos y avalanchas  
HIDROLOGICOS: Por elevada densidad de cauces y torrentes Inundaciones y avalanchas 
Erosión y sedimentación 
Desbordamiento de ríos 
SISMICOS: Por presencia de zonas de falla Fallas 
Temblores 
VOLCANICOS: Por presencia de volcanes Caída de piroclastos y gases 
Figura 6. Asentamientos 
humanos sobre llanuras de 
inundación (Barrio La Playita 
– Municipio de Manizales) 
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Flujos de lava y piroclásticos 
Flujos de lodos y escombros 
Proyectiles y explosiones laterales 





Tabla 1. Amenazas naturales más importantes en Caldas. 
 
4. LOS PROCESOS DE INESTABILIDAD: LA AMENAZA MÁS IMPORTANTE EN EL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS 
 
Dentro de los fenómenos anteriormente mencionados, los procesos de EROSIÓN SUPERFICIAL 
Y LOS MOVIMIENTOS DE MASA, son los que mayores efectos sociales, económicos y 
ambientales han generado. Dichos efectos pueden enumerarse de la siguiente manera: 
 
• Miles de muertos, heridos y damnificados. Cuantiosas pérdidas materiales.  
• Destrucción de viviendas, vías, redes de servicios públicos y otras obras de infraestructura. 
• Pérdidas de extensas áreas de cultivos o de potreros dedicados a la ganadería en áreas rurales. 
• Daños ambientales de consideración (degradación de suelos, contaminación de fuentes    
hídricas, afectación de bosques y áreas protegidas).   
 
A manera de ejemplo, en la ciudad de Manizales (capital del Departamento de Caldas), desde 
1.960 al 2.000 más de 250 personas murieron como consecuencia de la ocurrencia de 
deslizamientos y más de 5.000 viviendas fueron severamente afectadas. Además, en la misma 
ciudad y solamente en el año de 1.993 se calcularon pérdidas de 3.7 millones de dólares en 
cuencas urbanas y rurales, debido a la ocurrencia o incremento de procesos de erosión superficial 
y deslizamientos (incluye daños a viviendas, redes de servicios públicos, vías, áreas de cultivos, 

























5. TIPOS DE PROCESOS DE INESTABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE 
CALDAS  
 
Dentro de los procesos denudativos más frecuentes en el Departamento de Caldas, pueden 
mencionarse: 
 
5.1. Erosión superficial 
 
Puede dividirse en erosión difusa (generalmente producida por el impacto de las gotas de lluvia) 
y erosión concentrada (surcos, cárcavas y zanjones producidos por flujos de agua turbulentos). Se 
presenta en áreas de cuencas hidrográficas desprovistas de vegetación, en las cuales se presentan 
lluvias intensas y donde los suelos superficiales son fácilmente desprendidos y arrastrados por las 
aguas de escorrentía.  
 
5.2. Movimientos lentos (reptación y solifluxión) 
 
Desplazamientos lentos (casi imperceptibles: 1 cm/año) de grandes masas de suelo. La velocidad 
de los desplazamientos generalmente se incrementa en épocas de invierno (3 – 5 cm/año). Las 
áreas afectadas por estos procesos se caracterizan por su relieve irregular (terracetas y escalones) 
y por la inclinación de la vegetación de mediano y alto porte.  
 
 
5.3. Deslizamientos rotacionales  
 
Presentan las siguientes características: superficie cóncava en la corona y profundidad apreciable 
(mayor de 5 m). La masa fallada rota alrededor de un eje paralelo al talud. Se presenta 
generalmente en suelos relativamente homogéneos, coluviones y en sitios de depósitos de tierras, 
basuras y escombros (“botaderos”). 
 
5.4. Deslizamientos traslacionales  
 
Se caracterizan por su poca profundidad (menor de 3 m) y por presentar una superficie de falla 
plana, definida y asociada con discontinuidades estructurales (en rocas) o mecánicas e hidráulicas 
(en suelos). Ocurren generalmente en rocas muy fracturadas, en suelos residuales (estratos con 
diversos grados de meteorización) y en capas de materia orgánica. 
 
5.5. Flujos de tierra, detritos y lodos  
 
Son movimientos caracterizados por su gran velocidad. Generalmente presentan formas lobulares 
y alargadas y están constituidos por tres zonas: una zona de alimentación (superior), un cuello 
angosto (intermedio) y una zona de depositación o cono de deyección (inferior). Los flujos de 
tierra son relativamente lentos, los flujos de detritos (más del 50% del suelo involucrado en la 
falla es grueso) presentan una velocidad intermedia y los flujos de lodos presentan alta velocidad; 
la ocurrencia de uno u otro tipo de flujo depende de varios factores, así: la cantidad de agua 
involucrada en el proceso (intensidad y duración de las lluvias, aporte de cauces), la pendiente y 
la rugosidad del sitio por donde circula el material fallado y la viscosidad del material (relación 
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de material sólido a material líquido). Cuando el flujo es extremadamente rápido, con gran poder 









































6. CAUSAS ANTRÓPICAS DE LOS PROCESOS DENUDATIVOS 
 
En la mayoría de los procesos de inestabilidad ocurridos en el departamento, se presentan varias 
causas simultáneamente; muy frecuentemente el factor final, casi siempre identificado, no es más 
que un detonante que acelera o “dispara” el fenómeno ocurrido. 
 
Figura 8. Ejemplo de deslizamiento 
rotacional (Sector Cementerio – 
Municipio de Neira) 
Figura 9. Ejemplo de erosión 
superficial en relleno de ladera 
(Barrio Piamonte – Manizales)  
Figura 10. Ejemplo de deslizamiento 
traslacional (Barrio Villa del Río 
Manizales)  
Figura 11. Ejemplo de flujos de 
tierra (Barrio Villa Luz  - Manizales)  
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En términos generales, las causas de estos procesos pueden agruparse en dos grandes grupos: las 
CAUSAS NATURALES y las CAUSAS ANTROPICAS.  
 
Sin embargo, merecen destacarse en este punto las causas antrópicas o aquellas actividades 
humanas que pueden provocar, reactivar o acelerar cierto tipo de fenómenos naturales. Los 
factores antrópicos se pueden controlar o neutralizar y en el Departamento de Caldas, presentan 
una mayor influencia en la ocurrencia, magnitud e impacto de los desastres ocurridos.  
 
En las áreas urbanas de Caldas, se han identificado las siguientes causas antrópicas: 
 
• SOBRECARGAS EN LA CORONA 
 Estructuras y construcciones demasiado pesadas. 
 Árboles de porte alto ejerciendo acción de “palanca”. 
 Escombros, residuos de movimientos de tierra, maquinaria. 
 
• INADECUADO MANEJO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES  
 Ausencia de canales y bajantes en las viviendas. 
 Patios, vías y caminos sin pavimentar y áreas planas sin impermeabilizar. 
 Ausencia de obras y estructuras de manejo de aguas lluvias suficientes y estratégicamente 
localizadas en los sistemas de alcantarillado y falta de mantenimiento de las existentes 
(sumideros, cunetas). 
 
• CONFLICTOS CON EL USO DEL SUELO 
 Construcción de viviendas en sitios geológica, hidrológica y topográficamente inconvenientes 
(prohibidas por el POT). 
 Deforestación, quemas y tala de árboles. 
 Presencia de cultivos limpios y huertas “caseras”. 
 Ausencia de cobertura vegetal en sitios vulnerables a la ocurrencia de procesos denudativos. 
 Sobrepastoreo intenso en sitios puntuales. 
 Arrojo de basuras, escombros y residuos de movimientos de tierra en áreas de fuerte 
pendiente. 
 
• DEFICIENCIAS EN ESTRUCTURAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS. 
 Excavaciones y cortes inconvenientes en la base de taludes. 
 Construcción de viviendas sin especificaciones técnicas. 
 Incompetencia en los sistemas estructurales. 
 Incompetencia en los sistemas de cimentación. 
 Deficiencias en los materiales y procesos constructivos. 
 
• DESPERFECTOS Y AVERÍAS EN OBRAS DE ESTABILIZACION EXISTENTES. 
 Daños por vandalismo. 
 Obstrucción y averías por arrojo de basuras, escombros y residuos de movimientos de tierra. 
 
• DEFICIENCIAS Y/O AUSENCIA DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
DOMICILIARIO. 
 Insuficiencia hidráulica. 
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 Desgaste natural (vida útil). 
 Pendientes muy altas y velocidades de flujo mayores a las admisibles. 
 Rompimiento, fugas y filtraciones por asentamientos del terreno. 
 Sedimentación excesiva de redes. 
 Ausencia completa de redes en algunos sectores. 
 Entregas a media ladera o en cauces sin estructuras de disipación de energía. 
 Conexiones domiciliarias en pésimo estado. 
 Demoras excesivas en reparaciones puntuales. 
 Desperfectos y averías en pozos y cámaras de inspección. 
 
Por su parte dentro de los factores antrópicos ambientalmente más importantes en las cuencas 
hidrográficas y áreas rurales del Departamento de Caldas, se tiene la deforestación, las prácticas 
agrícolas inadecuadas y la explotación inadecuada y antitécnica de los materiales de 
construcción. 
 
• LA DEFORESTACIÓN. La deforestación y la tala incontrolada de árboles, generan la 
desprotección del suelo que, a su vez, contribuye a un incremento notable de los caudales de 
aguas que circulan sobre la superficie del suelo o que se infiltran a través del mismo, 
generando deslizamientos y procesos de erosión superficial intensos y avanzados.  
 
• PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS INADECUADAS. Las prácticas agrícolas y 
ganaderas inadecuadas, generan el mismo efecto que la deforestación, en lo que relaciona 
directamente con la desprotección del suelo y con el desequilibrio hidrológico de las áreas 
intensamente intervenidas con este tipo de labores. Dentro de las prácticas reseñadas, vale la 
pena describir: 
 
 LAS QUEMAS. El fuego ha sido una práctica tradicional de limpieza, especialmente de 
cultivos y praderas. También esta costumbre es considerada muy útil por los agricultores 
debido a que puede aumentar en algunos casos la fertilidad de los suelos, por el aporte de 
cenizas ricas en calcio, magnesio, potasio y sodio. Sin embargo, el efecto de las quemas 
en la ocurrencia de procesos erosivos y deslizamientos es notable; además, esta práctica 
puede ser el inicio de incendios forestales de gran magnitud. 
 
 LA IMPLANTACIÓN DE CULTIVOS LIMPIOS. Los cultivos limpios, como su nombre 
lo indica, son exigentes en labores de limpieza, por lo cual favorecen la desprotección del 
suelo. Adicionalmente, estos cultivos se localizan en el sentido de la pendiente y en áreas 
muy empinadas, incrementando el riesgo de erosión. De otro lado, las prácticas 
tradicionales de manejo (uso del azadón, fumigación incontrolada con herbicidas), 
incrementan la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa. 
 
 EL SOBREPASTOREO INTENSO. El continúo paso del ganado en terrenos susceptibles 
a la erosión, genera la destrucción de la estructura del suelo y la compactación de los 
estratos superficiales del mismo, incrementando paralelamente los caudales de aguas 
lluvias superficiales y contribuyendo a la degradación de grandes áreas de terreno. 
 
 EXPLOTACIÓN INADECUADA Y ANTITÉCNICA DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN. Dentro de estas actividades se incluyen, la ausencia de 
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especificaciones técnicas en algunas actividades de explotación de materiales de arrastre 
en los ríos y de materiales de construcción en canteras. Dichas actividades generan 
impactos ambientales negativos de gran magnitud e incluso pueden contribuir a la 












































Figura 12. Arrojo de escombros sobre las laderas Figura 13. Cultivos limpios en laderas 
Figura 14. Vertimiento de aguas negras Figura 15. Sobrecargas en corona de taludes 















7. ULTIMOS EVENTOS CATASTRÓFICOS EN CALDAS 
 
7.1. Marzo 18 - 19 de 2003 
 
El evento hidrológico ocurrido en esta fecha en Manizales, bien puede considerarse como 
extraordinario. Nunca en los registros meteorológicos que se tienen en la ciudad (se tienen datos 
desde el año 1.956, recopilados en la estación existente en Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Caldas), había caído una precipitación como la ocurrida en dicha fecha. Los 
registros pluviográficos obtenidos de la estación instalada y operada por EMAS en el relleno 
sanitario “La Esmeralda”, indican que 145.6 mm de lluvia cayeron desde las 8.55 p.m del 18 de 
marzo hasta las 2:10 a.m del 19 de marzo (más o menos en 5 horas). Dicha precipitación, según 
los cálculos realizados por la Universidad Nacional, tiene un período de retorno cercano a los 150 
años (es probable que ocurra una vez en ese lapso de tiempo) o lo que es igual, una probabilidad 
anual de ocurrencia del 0.7%. 
 
Además de su anormal intensidad y magnitud, otra característica importante de la precipitación 
ocurrida, fue su variación espacial. Está comprobado que no llovió igual en toda la cuidad. El 
valor extremo de 145.6 mm se presentó en el occidente, mientras hacia el oriente se registró una 
precipitación de 90 mm (según datos de la estación existente en la Universidad Nacional); este 
valor, si bien también puede catalogarse como crítico (menos de diez eventos superiores a 90 mm 
se han presentado en Manizales, durante los últimos 50 años), no alcanza el calificativo de 
extraordinario. Por esta razón, hacia el oeste se tuvo una mayor concentración de daños 
(Comunas 1, 2, 5, 10 y 11), mientras hacia el este los daños fueron realmente poco 
representativos.   
 
La precipitación indicada produjo la ocurrencia de más de 100 deslizamientos en las laderas 




















7.2. Octubre 28 – 29 de 2003 
 
Durante la noche y el amanecer de los días 28 y 29 de Octubre de 2003, se produjo en Manizales 
una nueva lluvia de gran magnitud e intensidad,  durante diez (10) horas, la cual generó una 
precipitación entre 75 y 130 milímetros, según registros de la red estaciones meteorológicas de la 
ciudad. Dicha precipitación tuvo como consecuencia la generación de más de 90 deslizamientos 
de diferente magnitud distribuidos en las laderas perimetrales del casco urbano, los cuales 
provocaron la destrucción de viviendas y la pérdida de vidas humanas.  
 
Debe sumarse al anterior análisis el hecho de que en los últimos 4 días del mes de octubre se 
registraron en la estación de la Universidad Nacional lluvias acumuladas por 157 mm, bastante 
más que lo caído en todo el mes de septiembre, por ejemplo, considerado un mes 
tradicionalmente lluvioso. En consecuencia, si se maneja el indicador de las condiciones 
antecedentes de lluvia en 25 días y se acepta que cuando éste supera los 200 mm se tiene una alta 
probabilidad de deslizamientos, puede observarse que el 31 de octubre, este indicador estaba en 






















Figura 20. Deslizamientos en marzo 18 – 19 de 2003 (barrios 20 de julio y el Nevado)  
Figura 21. Deslizamientos en octubre 28 – 29 de 2003 (barrios Villa Luz y Los Nogales) 
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7.3. Diciembre 4 de 2003 
 
El Jueves 4 de diciembre de 2003, entre las 12 y las 12: 30 p.m, se presentó uno de los 
deslizamientos más catastróficos ocurridos en toda la historia de la ciudad de Manizales. Dicho 
proceso de inestabilidad, presentó las siguientes características esenciales: 
    
• LOCALIZACIÓN EXACTA: Ladera localizada entre la Sala Comunal de la Urbanización 
Rincón de La Palma (corona) y la Calle 68 entre Carreras 9 y 10 del Barrio La Sultana (base).  
• CLASIFICACIÓN DEL FENÓMENO: Deslizamiento traslacional.  
• DIMENSIONES: Ancho promedio = 50 m; Longitud de recorrido = 120 m; Espesor 
promedio = 3 m; Volumen fallado = 7.500 m³; Volumen desplazado = 15.000 m³. 
• PENDIENTE (anterior al proceso): 45°. 
• FORMA LADERA: Cóncava. 
• SUELOS FALLADOS: Rellenos de ladera y de cauce (Urbanización Rincón de La Palma); 
suelos orgánicos; cenizas volcánicas.  
• SUELOS EXPUESTOS: Cenizas volcánicas y rocas del Complejo Quebradagrande. 
• USO DEL SUELO: Rastrojo alto y árboles. 
 
El proceso de inestabilidad descrito, produjo los siguientes efectos: 16 personas muertas; 6 casas 
completamente destruidas; 8 casas afectadas severamente; 2 casas afectadas moderadamente; y, 
finalmente, la destrucción de las obras de estabilidad y manejo de aguas existentes en la corona 
en proceso de construcción por el propietario de la Urbanización Rincón de La Palma en el 
momento de ocurrencia del deslizamiento (anclajes, drenes sub – horizontales, zanjas colectoras, 
cerramiento). El Salón Comunal de la Urbanización Rincón de La Palma, quedó exactamente 
sobre la corona del fenómeno. Aunque la estructura no sufrió afectaciones de consideración, los 
estudios detallados a realizar decidirán sobre la conveniencia o no de demoler dicha edificación, 
teniendo en cuenta su proximidad al escarpe de falla, su peso, su sistema de cimentación, entre 
otros factores. 
 
El balance general de las tragedias ocurridas en marzo, octubre y diciembre de 2003 en 
Manizales, según los datos del Comité Local para la Prevención, Atención y Recuperación de 
Desastres – COLPADE - de Manizales, es el siguiente: 
 
• 40 muertes. 
• Más de 100 personas heridas. 
• Afectación de 45 sectores de la ciudad. 
• Daño en 220 laderas. 
• Destrucción de más de 200 viviendas. 
• Evacuación preventiva de 1400 familias. 


















7.4. Junio 10 de 2005 
 
El 10 de junio de 2005, entre aproximadamente las 3:30 a.m y las 10 a.m, se presentó la 
precipitación históricamente de mayor magnitud registrada en la ciudad de Manizales. La 
estación pluviométrica localizada en el Barrio El Carmen (suroccidente de la ciudad), reportó la 
caída de 149.9 mm en el lapso de tiempo descrito, valor superior al que se registró en la ciudad 
durante las tragedias invernales de marzo (146 mm) y octubre (110 mm) del año 2003, las cuales 
produjeron la muerte a 40 personas. Por su parte la estación de INGEOMINAS, localizada al 
noroccidente de la ciudad, igualmente reportó un valor muy alto (125 mm), mientras en las demás 
estaciones (Parque Yarumos, Universidad Nacional, La Enea y EMAS), se reportaron valores 
entre 40 y 70 mm, notablemente inferiores a los señalados para las dos estaciones inicialmente 
indicadas. Esta situación confirma que la fuerte precipitación se concentró en la zona 
suroccidental y noroccidental de la ciudad, donde efectivamente se presentaron los mayores 
daños. 
 
Según el balance preliminar realizado por el Comité Local de Emergencias, se presentaron más 
de 50 deslizamientos en los sectores suroccidental y noroccidental del área urbana como 
consecuencia del aguacero de 10 de Junio de 2005.  
 
Los sitios más afectados de la ciudad, en términos de las pérdidas producidas por los 
deslizamientos son los siguientes:  
 
• Barrio Bosconia. Deslizamiento de 1 m de profundidad, pero de longitud de recorrido cercana 
a los 70 m, ocurrido a las 9:20 a.m. Nueve (9) personas muertas. Cinco (5) casas 
comprometidas y dos (2) completamente destruidas. 
 
• Barrio La Playita. Tres (3) flujos de lodo bajaron de la parte alta del Cerro de San Cancio, 
afectando el barrio localizado en la parte baja. Treinta (30) viviendas evacuadas 
preventivamente. 
 
• Barrio Panorama. Dos (2) deslizamientos, afectaron severamente tres (3) viviendas 
localizadas en la parte alta del barrio. Evacuación preventiva de cuatro (4) manzanas del 
sector. Los deslizamientos cayeron sobre un carro repartidor de gas, el cual quedó atrapado. 
 
• Barrio Campamento. Deslizamiento en la parte posterior de las viviendas. Cerca de diez (10) 
viviendas evacuadas preventivamente. También se presentó un gran deslizamiento en la parte 
baja de la ladera, el cual produjo el taponamiento de la vía Panamericana. 
Figura 22. Deslizamiento Barrio La Sultana (Diciembre 4 de 2003) 
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• Barrio Pío XII. Una vivienda destruida por la ocurrencia del deslizamiento. Dos (2) personas 
quedaron atrapadas, pero fueron rescatadas oportunamente. 
 
• Barrio La Isla. Cinco (5) deslizamientos. Cerca de veinte (20) viviendas evacuadas de manera 
preventiva. 
 
• Sector Tejares. Gran deslizamiento. Afectación de una (1) vivienda. Evacuación parcial de 
viviendas adyacentes. 
 
• Barrio Cervantes. Un (1) deslizamiento. Tres (3) viviendas evacuadas. 
 
• Barrio Nuevo Horizonte. Un (1) deslizamiento. Evacuación preventiva de algunas viviendas 
localizadas en la parte baja del barrio. 
 
• Barrio Altos de Capri. Reactivación de deslizamiento y posible represamiento de cauce. 
 
También se presentaron deslizamientos menores, sin mayores consecuencias en los barrios El 



















7.5. Primer semestre del año 2005 – Municipios de Caldas 
 
El invierno del primer semestre del año 2005 en Caldas, también arrojó un saldo catastrófico: 
 
• Municipio de Villamaría. Doce (12) deslizamientos, con transición a flujos de lodo y 
avalanchas, de gran magnitud, ocurridos como consecuencia de la fuerte precipitación del 10 
de junio, se presentaron en la Vereda La Floresta y en la vía hacia Llanitos. Destrucción de 
una vivienda y dos (2) personas muertas. Afectación severa de otras viviendas y de grandes 
áreas de cultivos. Destrucción de la vía. Deslizamientos en los barrios Santa Ana y La Pradera 
del área urbana, y realización de evacuaciones preventivas. 
Figura 23. Deslizamientos Junio 10 de 2005 (Baccus y Fonda Ermitaño 
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• Municipio de Pensilvania. Múltiples deslizamientos, represamientos y avalanchas en los 
Corregimientos de Arboleda, Pueblo Nuevo y Bolivia (sector el Higuerón). Desbordamiento 
de la Quebrada Las Mercedes. Las vías en estos sectores fueron completamente destruidas y 
arrasadas por los deslizamientos. Incomunicación total con Antioquia y Caldas. Cerca de 250 
familias damnificadas. Destrucción de grandes áreas de cultivos de café, caña y “pancoger”. 
Se empieza a presentar la escasez de alimentos. Es necesaria la reubicación de ochenta (80) 
familias, integradas por 385 personas. Destrucción de acueductos veredales. Ocho (8) 
viviendas afectadas en el área urbana y en total once (11) veredas afectadas en el área rural. 
 
• Municipio de Neira. Varios deslizamientos puntuales en el área urbana. Grandes 
deslizamientos, avalanchas y flujos de lodo en la vía hacia Llanogrande, en la vía a Aranzazu 
(Sector El Descanso) y en las veredas Aguacatal, Bajo Ceilán, entre otras. Afectación de 
viviendas y vías.  
 
• Municipio de Riosucio. Se declaró la alerta naranja. Cincuenta (50) familias en alto riesgo, 
especialmente localizadas en las áreas rurales (resguardos indígenas de Cañamomo y La 
Montaña). Red vial rural colapsada, por la ocurrencia de deslizamientos, especialmente en los 
sectores de Pasmí, resguardo Cañamomo y Lomaprieta y en los sectores El Tabuyo y El 
Rodeo (acceso al Corregimiento de San Lorenzo). Potenciales deslizamientos, flujos de lodo 
y avalanchas en la Vereda El Jagual (límites Riosucio – Supía), evacuada en su totalidad de 
manera preventiva. 
 
• Municipio de Supía. Cerca de ochenta (80) familias localizadas en las llanuras de inundación 
del Río Supía, se encuentran en alto riesgo por el desbordamiento del río (sector La Playa, 
Barrio San Lorenzo, Barrio Popular, Barrio Renán Barco, sector El Matadero). 
Deslizamientos de gran magnitud y posibilidad de represamientos y avalanchas en la 
Quebrada El Rapao, la cual cruza por la parte media del casco urbano. Múltiples 
deslizamientos en área rural. 
 
• Municipio de Chinchiná. Más de diez (10) deslizamientos importantes en las veredas El 
Trébol, Buenavista y La Esmeralda. Varias viviendas evacuadas preventivamente. Afectación 
importante de la vía al Municipio de Marsella. Deslizamientos en el área urbana y en los 
barrios La Isla, El Túnel y en el Colegio Juan XXIII.    
 
• Municipio de La Dorada. Veintidós (22) familias afectadas en el Barrio Santa Lucía por la 
ocurrencia de un deslizamiento. Afectación de dos (2) familias en el Barrio Concordia, 
igualmente por el impacto de un movimiento masal, situación que generó el daño severo a 
dos (2) viviendas, así como varios heridos. Desbordamiento de los caños “Lavapatas” y 
“Aguas Blancas”, con cerca de 487 personas damnificadas, en los barrios Santa Lucía, San 





















7.6. Segundo semestre del año 2005 – Municipios de Caldas 
 
En el Departamento de Caldas el invierno del segundo semestre produjo notables daños en las 
vías. Se presentaron afectaciones especialmente en la vías del norte del departamento (Neira – 
Aranzazu – Salamina – La Merced – Pácora – Aguadas), en la vía hacia el oriente (Manizales – 
Petaqueros – Honda – La Dorada) y en algunas vías del occidente (áreas rurales de los 
municipios de Riosucio, Marmato, Supía, Belalcázar y San José). 
 
Los problemas de mayor impacto en el Departamento de Caldas, en esta época, fueron los 
siguientes: 
 
• MUNICIPIO DE RIOSUCIO. Deslizamiento de gran magnitud en la Vereda El Salado (se 
inició el 31 de Octubre) y posible represamiento del Río Las Estancias (posteriormente Río 
Supía). Evacuación de varias viviendas en la zona rural de Riosucio y declaratoria de alerta 
roja en el Municipio de Riosucio y de alerta naranja en el Municipio de Supía. Otros 
problemas de inestabilidad importantes se presentan en el área rural (Vereda Buenos Aires, 
Vereda Lomitas, Vereda Honduras, Vereda San Jerónimo y Corregimiento de San Lorenzo). 
Cerca de 150 viviendas evacuadas en el área rural. 
 
• MUNICIPIO DE MARMATO. Deslizamiento en la Vereda Cabras (1 muerto). Dos flujos de 
escombros amenazan con afectar varias viviendas de la plaza municipal. Evacuación 
preventiva de 15 viviendas aproximadamente. Más de 30 deslizamientos importantes en vías. 
 
• MUNICIPIO DE NEIRA. Más de 30 deslizamientos importantes en la vía Manizales – Neira. 
Cerca de 40 deslizamientos importantes en el área urbana y 80 en el área rural. 2 muertos en 
la Vereda Pan de Azúcar.  Más de 50 viviendas evacuadas en todo el municipio. 
 
• MUNICIPIO DE ARANZAZU. Deslizamientos importantes en el sector El Cementerio, El 
Matadero, Sector Calle Nueva, La Variante, tanque del acueducto y salida a Manizales. 5 
viviendas evacuadas. 
 
• MUNICIPIO DE PALESTINA. Agrietamientos en el terraplén de acceso en el puente sobre 
el Río Cauca. Afectación de la Estación de Bomberos y evacuación preventiva de 2 
viviendas. 
Figura 24. Municipio de Chinchiná – 
El Trébol 




• MUNICIPIO DE SALAMINA. Hundimiento en el sector del Hospital, al parecer por fallas en 
el alcantarillado. 15 viviendas evacuadas de manera preventiva. 
 
• MUNICIPIO DE PÁCORA. Afectación de una vivienda en el Sector la Bomba. 
Deslizamientos importantes en la salida a Salamina. 
 
Estuvieron en alerta roja los municipios de Manizales, Marmato, Riosucio, Samaná y Neira. El 
Municipio de Supía estuvo en alerta naranja. El invierno del segundo semestre, dejó 5 muertos y 


















8. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: LA ANTIGUA CRAMSA 
 
Los estamentos políticos del Departamento de Caldas tomaron la iniciativa y finalmente lograron, 
mediante la Ley 40 de diciembre 23 de 1971, crear la CORPORACION REGIONAL 
AUTONOMA PARA LA DEFENSA DE MANIZALES, SALAMINA Y ARANZAZU 
(CRAMSA). Su área de trabajo se extendió, posteriormente, al Municipio de La Merced. 
 
CRAMSA inició labores en enero de 1.973, con una serie de programas de emergencia que 
obedecían esencialmente a la magnitud y creciente avance de los fenómenos de inestabilidad de 
laderas en las áreas reseñadas de nuestro  departamento. El trabajo de CRAMSA como entidad 
pionera a nivel nacional e incluso internacional en el control de la erosión, ha traído enormes 
beneficios de orden técnico y socioeconómico para nuestras zonas de fuerte pendiente localizadas 
predominantemente sobre la Cordillera Central. Ante la variedad y complejidad de los factores 
que se conjugaban en la ocurrencia de procesos erosivos graves en el Departamento de Caldas, su 
acción eficiente en la estabilización de suelos, en la regulación y manejo del agua, en la 
realización de obras de infraestructura para el ordenamiento urbano, y en la conservación de 
laderas, merece ser reconocida, apreciada y exaltada 
 
Después de 20 años de funcionamiento, CRAMSA se reorganiza (ley 22 del 7 de marzo de 1.991) 
y, finalmente, como consecuencia directa de la aparición de la legislación ambiental (Ley 99 de 
Figura 26. Municipio de Neira – Barrio 
Medellín 
Figura 27. Municipio de  Aranzazu – 
Sector Cementerio 
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1993), es creada la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS 
(CORPOCALDAS), con el compromiso enorme de ser la máxima autoridad ambiental en todo el 
Departamento de Caldas. El cambio de jurisdicción y de funciones ha traído una serie de nuevos 
retos en términos de la prevención y control de riesgos medioambientales, que la entidad ha 
venido asumiendo y desarrollando de manera gradual, siempre en procura de garantizar la 
conservación del medio ambiente y la protección de los recursos naturales, y en procura de 
alcanzar, finalmente, un verdadero desarrollo sostenible, tal como lo señala la ley, en el cual la 



















9. CORPOCALDAS Y LAS OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO 
 
Las acciones de prevención y control de desastres realizadas por CORPOCALDAS están 
jurídicamente sustentadas en la Ley 99 de 1.993 (por la cual se crea al Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión ambiental y se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental) y en el Decreto 919 de 1.989 (por el cual se organiza el Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres). Adicionalmente y en el marco de la 
política gubernamental actual, el papel de las Corporaciones Autónomas Regionales en 
prevención y control de desastres encaja perfectamente en los postulados, estrategias y acciones 
del Plan Nacional de Desarrollo 2.002 – 2.006 del actual gobierno -“Hacia un Estado 
Comunitario”-. 
 
En la ley 99 de 1.993 se menciona en el Artículo 1: “Principios Generales Ambientales”, 
Numeral 9: “La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales: La 
prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o 
mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento”. 
 
Adicionalmente, en el Artículo 31: “Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales”, 
Numeral 23, se dice: “Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones”:  
 
Figura 28. Obras típicas de CRAMSA  
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“Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en 
coordinación con las demás autoridades competentes y asistirlas en los aspectos 
medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las 
administraciones  municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas 
de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación”. 
 
De otro lado, en el Decreto 919 de 1989, Artículo 2, se enumeran las entidades integrantes del 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. En el Numeral 7 se habla de “las 
entidades descentralizadas del orden nacional, en cuanto a sus competencias y funciones tengan 
relación con las actividades de prevención y atención de desastres y, en particular, el Instituto 
Nacional Geológico y Minero (INGEOMINAS); la Defensa Civil Colombiana; el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, HIMAT; el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, IGAC; las Corporaciones Autónomas Regionales”; entre otras. 
 
Desde el punto de vista práctico, la reducción de los riesgos por la ocurrencia de eventos 
naturales y/o antrópicos en Caldas, se enfrenta en CORPOCALDAS a través del PROGRAMA 
GESTIÓN DEL RIESGO, constituido, a su vez, por dos proyectos, a saber: 
 
10. PROYECTOS DESARROLLADOS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DEL 
RIESGO 
 
10.1. Formulación del plan de ordenamiento ambiental de cuencas hidrográficas y apoyo a 
los POT en áreas urbanas de Caldas 
 
En el se desarrollan, las siguientes actividades esenciales: 
 
 Formular y actualizar los planes de ordenamiento ambiental de las cuencas hidrográficas de 
Caldas. 
 
 Elaborar los diagnósticos y formular los programas y proyectos para el manejo adecuado de 
los recursos naturales renovables de cuencas hidrográficas. 
 
 Elaborar la propuesta de uso del suelo de las cuencas hidrográficas. 
 
 Realizar investigaciones en aspectos medioamentales, significativas para la conservación de 
los recursos naturales en cuencas hidrográficas del Departamento de Caldas. 
 
 Formular proyectos de ordenamiento ambiental regional. 
 
 Apoyar la introducción de los temas de amenazas y riesgos naturales y antrópicos en los 
planes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y, en términos generales, en todas las 
políticas institucionales relacionadas con la toma de decisiones sobre el futuro económico, 
social y ambiental de los municipios del Departamento de Caldas.    
 
 Realizar estudios en zonas actual o potencialmente afectadas por fenómenos naturales o 
antrópicos. Los estudios se orientan al análisis detallado y preciso de todas las variables que 
influyen en la ocurrencia, magnitud e impacto ambiental de las diferentes amenazas naturales, 
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estableciendo finalmente zonificaciones de uso del suelo que contribuyen a la utilización 
ordenada y racional de dicho recurso, mitigando y minimizando los conflictos asociados con 
el mismo.  
 
 Actualizar los mapas de amenazas y riesgos presentados en los Planes de Ordenamiento 
Territorial, revisados y aprobados por CORPOCALDAS. 
 
10.2. Recuperación y manejo de cuencas hidrográficas 
 
Con las siguientes actividades: 
 
 Recuperar, conservar y manejar los recursos naturales en cuencas hidrográficas del 
Departamento de Caldas, con el propósito de garantizar la oferta de servicios ambientales y 
lograr la recuperación ecosistémica de dichas áreas. 
 
 Proteger y conservar los bosques y flora en las áreas que abastecen de aguas a cabeceras 
municipales y veredas. 
 
 Conservar y mejorar los caudales hídricos en las áreas de microcuencas que abastecen de 
aguas a núcleos poblados. 
 
 Producir material vegetal para recuperar la vegetación de las áreas abastecedoras de agua. 
 
 Conservar las áreas en guadua; fomentar y difundir su cultivo como especie multipropósito en 
la revegetalización y en el mantenimiento de la biodiversidad. 
 
 Implantar proyectos de conservación y manejo de la flora, impulsados por las políticas 
nacionales y/o convenios. 
 
 Ejecutar proyectos de reforestación protectora – productora en las cuencas hidrográficas del 
Departamento de Caldas. 
 
10.3. Investigación y monitoreo de amenazas naturales en Caldas 
 
El cual pretende lograr los siguientes objetivos específicos: 
 
 Realizar estudios técnicos en sitios actual o potencialmente afectados por eventos naturales o 
antrópicos, determinando las causas y efectos de los problemas, efectuando las zonificaciones 
de uso del suelo respectivas y, proponiendo las obras y acciones preventivas y correctivas 
necesarias, en el corto y largo plazo. 
 
 Diseñar obras de protección y recuperación ambiental en áreas ubicadas en zonas de alto 
riesgo, afectadas por la ocurrencia de eventos naturales o antrópicos y relacionadas con: 
control de erosión, estabilidad de taludes, manejo de aguas superficiales y servidas, control de 




 Consolidar, operar y alimentar un sistema de información relacionado con el inventario de 
áreas localizadas en zonas de amenaza y riesgo, la existencia de eventos naturales y/o 
antrópicos, así como las variables y parámetros técnicos influyentes en la ocurrencia de 
dichos eventos. 
 
 Efectuar actividades y trabajos de investigación específicos que contribuyan a enriquecer el 
conocimiento de las variables, parámetros y factores que inciden en la ocurrencia de eventos 
naturales y/o antrópicos en el Departamento de Caldas. 
 
 Instrumentar áreas críticas relacionadas con fenómenos naturales, mediante el seguimiento y 
monitoreo de las variables que inciden en la ocurrencia de los mismos. 
 
Este proyecto es insumo fundamental del siguiente, donde se ejecutan directamente las obras de 
ingeniería y bioingeniería para la prevención, control, mitigación y/o recuperación de las áreas 
afectadas por desastres en Caldas. 
 
10.4. Reducción del riesgo mediante la implementación de medidas estructurales  
 
Dicho proyecto desarrolla los siguientes objetivos esenciales: 
 
 Estabilizar y recuperar ambientalmente áreas actual o potencialmente afectadas por amenazas 
naturales en el Departamento de Caldas, mediante la realización de obras de control de 
erosión y estabilidad de taludes. 
 
 Efectuar acciones conducentes a la captación, conducción y entrega de las aguas superficiales 
en el Departamento de Caldas, con el objetivo de prevenir, controlar y/o mitigar procesos de 
inestabilidad y/o fenómenos torrenciales e inundaciones. 
 
 Realizar actividades de monitoreo en cuencas urbanas y rurales con el propósito de detectar 
nuevos sitios afectados por amenazas naturales y de verificar el estado y funcionamiento de 
las obras de infraestructura ambiental construidas por CORPOCALDAS. 
 
 Asesorar a las entidades directamente competentes en la preparación, formulación y ejecución 
de proyectos relacionados con la realización de obras de infraestructura, protección y 
recuperación ambiental en cuencas hidrográficas del Departamento de Caldas. 
 
Es, a través de este proyecto que se ejecutan las obras de mitigación del riesgo en el 
Departamento de Caldas.  
 
10.5. Educación ambiental y participación comunitaria en prevención de desastres 
 
Con el desarrollo de las siguientes actividades: 
 
 Educar y capacitar a la comunidad en temas específicos, tendientes a lograr un 
comportamiento individual y colectivo eficaz, ante la ocurrencia de fenómenos naturales y 
antrópicos, minimizando los efectos humanos y materiales de los mismos. 
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 Inclusión de los temas de prevención de riesgos medioambientales en el plan de educación 
ambiental corporativo, teniendo en cuenta predominantemente aspectos de identificación de 
amenazas naturales, antrópicas y tecnológicas, a los cuales es vulnerable la comunidad 
directamente afectada.  
 
 Impulsar programas y actividades de tipo participativo en los temas y aspectos reseñados, 
logrando que la sociedad civil se apropie directamente de los procesos de prevención, control 
y mitigación de los riesgos medioambientales y paralelamente incorporando dichos tópicos a 
la vida cotidiana. 
 
 Utilizar mecanismos de educación ambiental que involucren la capacitación de actores 
sociales clave, los cuales tendrán como misión multiplicar las ideas y lineamientos generales 
impartidos por CORPOCALDAS, propiciando el desarrollo de un fuerte sentido de 
pertenencia de la comunidad.       
 
 Sensibilizar y educar a las comunidades directamente beneficiadas con las obras de 
prevención de desastres e infraestructura ambiental ejecutadas por CORPOCALDAS en el 
Departamento de Caldas. Generar un sentido de pertenencia de la población hacia dichos 
trabajos y fomentar el desarrollo de una cultura de la prevención de desastres. Motivar la 
participación comunitaria en trabajos de mantenimiento y conservación de las obras 
construidas. 
 
10.6. Fortalecimiento institucional en prevención y atención de desastres 
 
El cual desarrolla los siguientes objetivos: 
 
 Realizar y promover acciones de desarrollo institucional a nivel de todas las entidades del 
orden municipal y departamental comprometidas en el tema de la prevención, control y 
mitigación de los riesgos medioambientales.  
 
 Impulsar y coordinar la elaboración y aplicación de instrumentos organizativos de gestión 
institucional que garanticen un trabajo organizado y concertado, en el cual se responda rápida 
y eficazmente a la comunidad, optimizando los recursos de orden técnico y financiero. Es 
claro que la ausencia de actividades coordinadas entre las instituciones que tienen que ver con 
el tema, así como de una continuidad administrativa que permita la sostenibilidad de las 
acciones de control y mitigación de riesgos medioambientales, puede generar una notable 
pérdida de capacidad para la realización de acciones preventivas.      
 
 Apoyar directamente a las entidades competentes en ciertos tipos de amenazas específicas 
(sismos, inundaciones, volcanes), a través de comités que garanticen un trabajo 
interinstitucional coordinado (por ejemplo, Red Sísmica del Eje Cafetero).  
 
 Realizar trabajos y actividades de capacitación y transferencia tecnológica a los Comités 
Locales y Regionales de Emergencia, tal como lo señala la ley 99/93 textualmente y 
asesorarlos en aspectos medioambientales relacionados con seguimiento, control, prevención 
y atención de desastres, logrando, adicionalmente, una mejor respuesta de los mismos en caso 
de la ocurrencia de un evento natural o antrópico.  
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 Coordinar con las administraciones municipales la preparación, formulación y ejecución de 
proyectos, presentados al orden departamental o nacional, y asociados con la prevención y 
mitigación de amenazas y riesgos o con la recuperación de áreas afectadas por fenómenos 
naturales inesperados. 
 
 Fortalecer y capacitar técnicamente las entidades encargadas de la prevención y atención de 
desastres en el Departamento de Caldas, con el propósito de lograr una  respuesta 
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